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述问题，基于 J2EE 框架下的 SSH2 开发框架及数据的 ETL 技术，设计并实现了综
合治税管理平台，其主要研究内容如下： 




























In order to meet the new requirements of tax collection under the current new 
circumstances caused by rapid economic development, to effectively solve the 
existing practical problems, such as the information asymmetry between both sides 
on tax-related information, the difficulties in third-party tax-related information 
collection, the low-level analysis and use of information and the shortage of tax 
revenue source control power, and to break the bottleneck of the taxation and 
macroeconomic development of the city, the financial and taxation department of 
Pingxiang City join forces to promote information construction in taxation, and to 
explore the establishment of comprehensive taxation administration management 
platform actively. 
This thesis is committed to developing an information system to solve the 
aforementioned problems in real work of comprehensive taxation administration, 
based on SSH2 development framework and data ETL technology, design and 
implement of the Comprehensive Taxation Administration Management Platform, its 
main contents are as follows : 
1. This thesis designed and implemented comprehensive taxation administration 
management platform based on SSH2 Development Framework and Oracle 10g 
database. It integrates three functional modules, including information collection, 
integrated application and system management. It focused on solving the third-party 
information collection and taxation, fiscal and taxation system information within the 
department integration, as well as the comprehensive application of tax information 
and other key problems. 
2. Using RUP as the software development methodology, system analysis and 
design with UML as a description language, software engineering theory as a guide, 
and in strict accordance with the software life cycle project management and 
development. First, it introduced the business requirements, functional requirements 
and non -functional requirements of the management platform. Then it based on the 
needs analysis and designed overall architecture of the system, the function modules 
and database. Then, it described the system interface; the process of ETL 
implementation and some key function implementation are described. Finally, the 
system described the test environment, test procedures and test result analysis. 















efficient tax collection, use information technology of comprehensive taxation 
administration as the support, and continuously improve the tax base control 
mechanism and the quality of tax administration and financial decision-making. 
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